












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































裳1宗 教関係の薪設保育所数(大 阪市 ・経営主体別)
12・年代13・ 年代i4・ 年代15・ 年代[合 計(%)
34(60.7)51487社 福 法 刈
13(23.2)011宗 教 法 刈 ・・











表2宗 教関係の新設保育所数(神 戸市 ・経営主体別)
12・ 年代13・ 年代{4・ 年代}5・ 年代1合 計(00)
11(44.0)223社 福 法 刈4
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表4宗 教関係の保育所新設数(京 都市 ・宗教別)
隈 代{3・年代i4・年代}5・年代1合 計(oa)
67(73.6)
19(20.9)
5(5.5)
6
4
0
7
5
2
6
1
2
48
9
1
仏 教
キ リス ト教
そ の 他
91(100.0)10
(i1.o)
14
(15.4)
9
(9.9)
58
(63.7)
計合
(%)
と
り
わ
け
、
昭
和
二
〇
年
代
の
保
育
所
の
設
置
・
経
営
主
体
の
五
八
・
六
%
を
も
宗
教
関
係
者
で
占
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
も
の
で
あ
る
(図
5
も
参
照
)。
こ
の
宗
教
関
係
保
育
所
の
内
訳
が
表
4
で
あ
る
。
我
が
国
に
お
け
る
各
宗
教
の
性
格
や
数
的
な
面
か
ら
考
え
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
同
表
の
通
り
仏
教
関
係
が
圧
倒
的
に
多
い
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
宗
教
関
係
に
ょ
る
保
育
所
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
、
仏
教
関
係
者
に
よ
る
保
育
所
が
多
い
と
考
え
置
き
換
え
て
差
し
つ
か
一163一
え
な
い
と
い
え
る
。
以
上
、
断
片
的
に
で
は
あ
る
が
京
都
市
に
お
け
る
保
育
所
の
状
況
を
み
て
、
更
に
大
阪
市
、
神
戸
市
の
い
わ
ゆ
る
近
隣
大
都
市
と
の
比
較
の
中
か
ら
特
色
を
引
き
出
し
た
。
そ
れ
は
、
公
設
保
育
所
の
民
間
へ
の
経
営
委
託
が
、
昭
和
四
〇
年
代
以
降
極
め
て
多
い
と
い
う
こ
と
と
、
仏
教
を
中
心
と
し
た
宗
教
関
係
者
に
よ
る
も
の
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「仏
教
関
係
者
を
中
心
と
し
た
民
間
主
導
型
」
で
あ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。
こ
れ
は
、
公
立
の
優
先
を
基
本
と
し
た
児
童
福
祉
法
施
行
令
第
一
一
条
の
公
私
の
立
場
が
逆
転
し
た
状
況
に
な
り
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
京
都
市
に
お
け
る
保
育
所
問
題
を
考
察
す
る
場
合
に
は
、
常
に
京
都
市
に
お
け
る
保
育
所
が
も
つ
歴
史
と
特
色
と
し
て
考
慮
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
い
え
る
。
　三　
こ
の
よ
う
な
歴
史
の
な
か
で
発
展
し
て
き
た
京
都
市
の
保
育
所
保
育
は
、
一
体
子
ど
も
の
発
達
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
社
会
福
祉
事
業
界
に
ど
う
貢
献
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。そ
こ
で
、
京
都
の
保
育
の
歴
史
の
な
か
で
一
応
中
心
的
な
役
割
を
果
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
仏
教
保
育
に
つ
い
て
少
し
触
れ
て
み
た
い
。保
育
は
、
保
育
所
を
中
心
と
し
て
乳
児
又
は
幼
児
を
対
象
と
し
て
な
さ
れ
て
お
り
、
現
在
、
保
育
所
は
児
童
福
祉
法
第
七
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
児
童
福
祉
施
設
で
あ
る
。
そ
し
て
、
保
育
所
に
お
け
る
仏
教
保
育
は
「
西
欧
文
化
の
保
育
の
制
度
と
技
術
を
継
承
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
支
え
る
精
神
的
基
礎
を
『仏
教
』
と
い
う
ア
ジ
ア
的
日
C
　
)
本
的
思
想
に
も
と
め
よ
う
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
仏
教
社
会
福
祉
事
業
と
し
て
社
会
福
祉
の
領
域
に
位
置
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
一
般
的
に
み
て
仏
教
保
育
の
関
係
者
は
、
「
日
本
の
仏
教
は
寺
院
と
僧
侶
と
が
中
(
19
)
心
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
寺
院
僧
侶
が
殆
ん
ど
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
つ
か
え
な
い
。
そ
れ
故
、
そ
こ
に
お
け
る
保
育
の
実
践
の
根
底
は
仏
教
で
あ
り
、
「主
と
し
て
慈
悲
と
か
、
利
他
と
か
、
菩
薩
道
と
か
を
中
心
と
す
る
仏
教
理
念
な
い
し
原
理
の
主
体
的
契
機
か
ら
な
(
20
)
さ
れ
る
の
が
、
す
べ
て
の
場
合
に
共
通
の
基
礎
」
に
な
っ
て
い
る
と　
い
え
る
の
で
あ
る
が
、
や
や
も
す
る
と
「
仏
教
社
会
事
業
も
ま
た
社
一164一
会
事
業
一
般
と
同
様
に
、
資
本
主
義
制
度
の
構
造
的
必
然
の
所
産
で
あ
る
「社
会
問
題
」
に
対
す
る
、
な
ん
ら
か
の
社
会
的
対
策
の
一
つ
(
21
)
の
形
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
客
観
的
認
識
」
が
欠
落
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仏
教
保
育
(仏
教
社
会
事
業
)
の
領
域
も
ま
た
児
童
福
祉
法
に
規
定
さ
れ
た
社
会
問
題
対
策
の
一
つ
と
し
て
の
保
育
所
に
お
い
て
な
さ
れ
、
そ
の
保
育
所
そ
の
も
の
が
も
っ
て
い
る
基
底
部
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
、
日
常
の
保
育
の
内
容
の
方
に
目
を
向
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。そ
こ
で
次
に
、
仏
教
社
会
福
祉
事
業
(仏
教
社
会
事
業
と
も
呼
ば
れ
、
本
論
で
は
同
義
語
と
し
て
考
え
る
)
と
は
一
体
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
。
仏
教
社
会
福
祉
事
業
に
関
し
て
は
、
い
く
つ
か
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
本
論
で
は
、
そ
゜
の
主
体
か
ら
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
み
た
。
そ
の
一
つ
は
、
寺
院
及
び
そ
の
住
職
が
中
心
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
代
表
す
る
の
が
長
谷
川
良
信
氏
や
森
永
松
信
氏
で
あ
ろ
う
。
長
谷
川
氏
は
「
仏
教
社
会
事
業
は
、
出
来
る
だ
け
寺
院
中
心
に
設
備
し
、
出
来
る
だ
け
其
の
寺
の
住
職
中
(
2
)
心
で
経
営
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
森
永
氏
も
「仏
教
社
会
福
祉
担
当
の
中
核
に
な
る
も
の
は
寺
院
住
職
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
寺
院
が
社
会
福
祉
実
践
の
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
要
塑
と
さ
れ
て
い
る
・
ま
た
、
若
干
二
・
ア
ン
ス
は
異
な
る
も
の
の
「社
会
事
業
を
仏
教
伝
道
の
一
方
法
に
利
用
し
宗
旨
宣
伝
の
機
関
だ
け
に
終
ら
し
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
真
の
社
会
事
業
で
は
な
(
24
)
,
「寺
院
な
り
教
団
な
り
は
そ
れ
相
当
の
社
会
事
い
が
」
と
述
べ
つ
つ
業
設
備
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
…
…
宗
派
的
で
も
よ
し
、
寺
院
中
心
で
も
可
し
、
仏
教
の
実
力
を
象
徴
す
る
よ
う
な
施
設
が
望
ま
し
盤
)
と
、
矢
吹
慶
輝
氏
も
寺
院
中
心
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
今
一
つ
の
考
え
方
は
、
先
の
考
え
方
に
必
ず
し
も
同
意
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
「仏
教
社
会
事
業
活
動
が
、
仏
教
精
神
と
信
仰
に
基
づ
い
て
お
こ
な
わ
れ
る
活
動
で
あ
る
(
26
)
な
ら
、
社
会
事
業
家
は
僧
侶
を
問
わ
れ
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
上
田
千
秋
氏
は
「
仏
教
社
会
事
業
家
を
職
業
的
僧
侶
に
限
定
し
て
了
え
ば
、
特
定
の
教
団
・
寺
院
の
活
動
と
な
る
し
、
社
会
事
業
よ
り
も
む
し
ろ
教
化
事
業
と
考
え
た
方
が
ふ
さ
わ
し
CN
)
.
_
...._
.
_
.̀
28
)
く
な
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
実
際
に
調
査
の
結
果
に
お
い
て
、
対
象
が
浄
土
宗
関
係
に
限
ら
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
現
一165一
在
の
保
育
所
の
創
立
動
機
に
「教
化
活
動
と
し
て
」
と
答
え
た
の
が
一
八
三
施
設
中
八
八
施
設
、
四
八
・
一
%
を
占
め
て
い
る
。
ま
た
、
(
29
)
同
氏
は
、
社
会
事
業
の
恩
師
の
祖
述
で
は
あ
る
が
と
断
っ
た
上
で
孝
橋
正
一
氏
を
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
佛
教
社
会
事
業
は
、
そ
の
理
想
的
な
姿
に
お
い
て
は
、
佛
教
に
つ
い
て
は
沈
黙
の
ま
ま
、
そ
の
主
体
の
行
な
う
社
会
事
業
活
動
が
、
社
会
科
学
の
理
論
と
法
則
の
示
す
指
針
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
に
合
致
し
た
方
向
と
方
法
で
な
さ
れ
、
そ
の
こ
と
の
な
か
に
佛
教
精
神
が
お
の
ず
か
ら
に
じ
み
で
て
い
る
と
い
う
形
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
い膨
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「感
化
救
済
事
業
か
ら
大
正
後
半
期
に
成
立
す
る
社
会
事
業
へ
の
分
水
嶺
的
役
髄
と
い
わ
れ
る
渡
辺
海
旭
氏
も
、
「仏
教
家
諸
君
の
経
営
さ
れ
て
居
る
事
業
中
に
は
、
往
々
此
現
代
の
主
義
精
神
に
背
馳
し
て
居
る
の
が
あ
り
は
し
ま
す
ま
い
か
。
科
学
的
研
究
的
の
態
度
で
事
業
を
経
営
し
つ
つ
あ
る
人
(
32
)
は
幾
人
あ
り
ま
す
か
」
と
、
既
に
そ
の
当
時
に
鋭
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
上
田
氏
は
、
「か
つ
て
の
佛
教
が
、
か
つ
て
の
社
会
事
業
的
活
動
に
つ
く
し
た
役
割
を
認
め
て
い
る
し
、
佛
教
が
科
学
の
学
の
た
め
に
貢
献
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
仏
教
社
会
事
業
が
、
『
佛
教
』
の
つ
か
な
い
社
会
事
業
と
相
違
し
、
そ
の
独
自
性
を
主
張
す
る
場
合
で
も
い
わ
ゆ
る
佛
教
く
さ
さ
を
表
面
に
出
す
こ
と
を
避
け
、
科
学
的
探
究
の
成
果
に
基
く
社
会
事
業
活
動
の
な
か
に
、
自
然
に
佛
教
精
神
が
に
じ
み
出
て
い
る
ば
か
り
(
m
)
か
、
そ
れ
が
更
に
人
間
の
科
学
の
進
歩
を
促
す
活
力
と
な
る
こ
と
」
を
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
コ
一つ
の
道
を
行
く
探
究
者
の
相
対
的
立
場
が
ど
の
よ
う
に
み
え
よ
う
と
も
、
ひ
と
つ
の
真
理
を
目
ざ
し
て
進
ん
で
い
る
の
で
あ
り
最
後
に
は
両
者
が
合
流
す
る
こ
と
を
確
信
し
続
け
る
べ
き
だ
と
思
う
。
…
…
一
つ
の
真
理
を
求
め
て
、
佛
教
は
佛
教
の
、
社
会
事
業
は
社
会
事
業
の
道
を
進
む
こ
と
(
34
)
が
、
正
し
い
佛
教
社
会
事
業
を
も
た
ら
す
道
で
あ
ろ
う
L
と
結
ん
で
お
ら
れ
る
。
以
上
、
概
略
的
で
は
あ
る
が
、
仏
教
社
会
福
祉
事
業
に
つ
い
て
、
そ
の
輪
郭
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
仏
教
関
係
者
に
よ
る
保
育
(所
)
の
歴
史
及
び
現
状
を
み
る
限
り
に
お
い
て
は
、
前
者
の
傾
向
が
強
く
感
じ
ら
れ
、
上
田
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
教
化
活
動
的
要
素
が
決
し
て
弱
い
と
は
い
え
な
い
。
京
都
市
の
保
育
(所
)
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
発
展
し
、
乳
幼
児
を
保
育
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
仏
教
関
係
者
に
ょ
る
保
育
所
に
お
い
て
は
、
そ
の
指
(
35
)
導
方
針
と
し
て
「物
よ
り
は
心
、
肉
体
よ
り
は
精
神
の
問
題
」
を
取
一166一
り
上
げ
ら
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
点
か
ら
、
「保
育
内
容
に
お
い
て
も
非
科
学
的
経
験
主
義
に
よ
る
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
を
否
認
す
る
も
の
で
は
な
壌
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
仏
教
保
育
と
い
う
意
識
の
も
と
に
保
育
を
実
践
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
「
仏
教
社
会
事
業
が
単
な
る
形
式
を
整
へ
る
一
般
社
会
事
業
と
何
等
区
別
す
る
特
異
性
を
有
た
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
仏
教
社
会
妻
と
は
言
わ
れ
な
亀
と
考
え
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
蕈
に
保
育
の
欠
落
部
分
の
み
を
補
充
又
は
代
替
し
て
い
た
施
設
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
つ
輪
」)
と
・
確
信
し
た
い
の
で
あ
る
。
現
在
、
児
童
数
は
減
少
の
傾
向
に
あ
り
、
更
に
今
後
も
減
少
す
る
で
あ
ろ
う
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
保
育
所
は
、
そ
の
数
的
不
足
が
叫
ば
れ
る
な
か
で
増
加
し
続
け
て
き
た
が
、
近
年
は
、
こ
の
児
童
数
の
減
少
に
加
え
て
、
保
育
需
要
の
多
様
化
へ
対
応
し
き
れ
な
い
と
い
う
状
況
も
手
伝
っ
て
、
定
員
割
れ
の
現
象
を
起
し
て
い
る
所
が
表
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
今
後
は
、
保
育
所
は
立
場
的
に
保
護
者
か
ら
選
択
さ
れ
る
側
に
回
る
で
あ
ろ
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
の
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
は
、
何
を
基
準
に
保
護
者
は
保
育
所
を
選
択
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
在
の
状
況
に
お
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
仏
教
保
育
を
行
な
っ
て
い
る
保
育
所
に
と
っ
て
、
更
に
は
仏
教
保
育
自
体
に
と
っ
て
も
一
つ
の
試
練
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
在
、
「自
然
科
学
の
す
ば
ら
し
い
発
展
と
か
合
理
的
思
考
の
定
着
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
、
一
方
で
圧
倒
的
な
非
宗
教
化
の
傾
向
が
あ
輪
」)
と
い
わ
れ
て
い
る
反
面
で
、
巷
の
書
店
に
お
い
て
仏
教
書
の
コ
ー
ナ
ー
が
設
け
ら
れ
て
い
る
光
景
が
決
し
て
珍
し
く
な
い
。
一
般
国
民
の
関
心
が
そ
れ
だ
け
仏
教
と
い
う
も
の
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
「『
現
代
』
に
お
い
て
は
、
『
仏
教
』
的
も
の
の
考
え
方
自
体
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
説
く
と
こ
ろ
は
、
…
…
『
現
代
』
的
問
題
情
況
の
な
か
で
、
入
間
の
生
(
40
)
き
方
を
教
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
し
、
同
時
に
、
仏
教
関
係
の
保
育
所
に
お
い
て
は
、
単
な
る
日
日
保
育
に
欠
け
る
乳
幼
児
に
対
し
て
の
家
庭
の
補
充
代
替
施
設
で
は
な
く
、
一
味
違
っ
た
も
の
を
仏
教
保
育
と
し
て
改
め
て
求
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
仏
教
関
係
の
保
育
所
は
、
他
の
保
育
所
と
同
様
に
公
的
制
度
に
よ
っ
て
児
童
福
祉
施
設
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
仏
教
関
係
の
保
育
所
も
、
公
共
的
施
設
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
仏
教
保
育
が
「な
ん
の
た
め
に
、
な
に
を
目
標
と
し
て
、
仏
教
保
育
を
存
(
41
)
立
せ
し
め
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
」
と
い
う
根
本
問
題
、
つ
ま
一一167-一
り
、
な
ぜ
今
仏
教
保
育
な
の
か
、
と
い
う
点
を
再
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
京
都
市
の
保
育
(所
)
問
題
を
考
え
る
に
際
し
て
の
一
側
面
を
、
そ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
、
更
に
仏
教
保
育
、
仏
教
社
会
福
祉
事
業
と
も
関
連
さ
せ
て
考
察
し
た
。
そ
れ
は
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
京
都
市
の
保
育
(所
)
の
歴
史
の
な
か
に
、
仏
教
保
育
関
係
者
が
残
し
て
き
た
も
の
を
、
い
い
と
こ
ろ
は
継
承
し
つ
つ
も
、
未
来
へ
向
け
て
「
ひ
(
24
)
と
つ
の
真
理
を
目
ざ
し
て
」
自
然
科
学
の
法
則
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、
国
民
の
要
求
に
逆
行
す
る
こ
と
な
く
、
し
か
も
そ
れ
は
「明
治
以
降
に
現
は
れ
た
教
派
神
道
や
新
外
来
宗
教
に
望
め
な
い
仏
教
社
会
(
43
)
事
業
の
特
殊
的
な
使
命
」
を
見
出
す
べ
く
、
従
来
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
余
り
み
ら
れ
な
か
っ
た
社
会
福
祉
事
業
の
土
台
の
上
で
、
し
か
も
現
代
に
於
け
る
時
代
的
価
値
の
あ
る
も
鎚
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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会
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史
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史
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〇
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付
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仏
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仏
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掲
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』
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)
日
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仏
教
保
育
協
会
「
佛
教
保
育
」
第
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四
六
号
、
昭
和
五
九
年
一
二
月
(
13
)
前
掲
書
(
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)
前
掲
書
(
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)
前
掲
書
(16
)
矢
吹
慶
輝
「
仏
教
社
会
事
業
の
現
在
及
将
来
」
(『
社
会
福
祉
古
典
叢
書
』
第
六
巻
、
}
六
五
頁
)
(17
)
若
林
隆
光
「
日
本
仏
教
の
年
中
行
事
」
(『
大
法
輪
』
第
五
二
巻
第
一
号
、
昭
和
六
〇
年
一
月
、
九
六
頁
(
18
)
持
田
栄
一
(日
本
仏
教
保
育
協
会
『
仏
教
保
育
講
座
、
第
一
巻
、
仏
.:
教
保
育
の
基
本
原
理
』
昭
和
四
四
年
八
月
、
三
一
頁
)
(
19
)
矢
吹
慶
輝
『前
掲
書
』
、
一
六
二
頁
(
20
)
孝
橋
正
一
「
仏
教
社
会
事
業
の
研
究
方
法
論
」
(『
佛
教
福
祉
』
第
九
号
、
昭
和
五
八
年
一
月
、
二
五
五
頁
)
(21
)
前
掲
書
、
二
五
六
頁
(
2
)
長
谷
川
良
信
「
佛
教
社
會
事
業
に
つ
い
て
の
論
説
」
(『
長
谷
川
良
信
選
集
』
㈲
、
昭
和
四
八
年
三
月
、
四
八
七
頁
)
(
23
)
森
永
松
信
『
佛
教
社
会
福
祉
学
』
、
昭
和
三
九
年
四
月
、
二
三
二
頁
(
24
)
矢
吹
慶
輝
『前
掲
書
』
、
一
六
三
頁
(
25
)
前
掲
書
、
一
六
一
頁
(26
)
上
田
千
秋
「仏
教
社
会
事
業
論
の
学
問
的
性
格
-
主
と
し
て
仏
教
学
者
の
仏
教
社
会
事
業
論
に
対
す
る
批
判
ー
」
(『仏
教
と
社
会
の
諸
問
題
』
昭
和
四
九
年
一
二
月
、
三
五
四
頁
)
(27
)
前
掲
書
、
三
五
四
頁
(28
)
佛
教
大
学
佛
教
社
会
事
業
研
究
所
「
仏
教
社
会
福
祉
事
業
に
関
す
る
調
査
」
昭
和
五
七
年
九
月
実
施
(29
)
上
田
千
秋
「仏
教
と
社
会
事
業
に
関
す
る
管
見
ー
長
谷
川
良
信
『
仏
教
社
会
事
業
に
関
す
る
管
見
』
を
足
が
か
り
に
し
て
」
(『
佛
教
福
祉
』
第
五
号
、
昭
和
五
三
年
=
月
、
三
四
頁
)
(
30
)
孝
橋
正
一
『
社
会
科
学
と
現
代
仏
教
』
昭
和
四
四
年
九
月
、
一
九
〇
頁
(
31
)
吉
田
久
一
『
社
会
福
祉
古
典
叢
書
』
第
六
巻
、
五
七
九
頁
(
32
)
渡
辺
海
旭
「現
代
感
化
救
済
事
業
の
五
大
方
針
」
(『
社
会
福
祉
古
典
叢
書
』
第
六
巻
、
三
〇
頁
(
3
)
上
田
千
秋
『
前
掲
(注
29
)
書
』
、
三
四
頁
(
34
)
前
掲
書
、
四
六
～
四
七
頁
(
35
)
矢
吹
慶
輝
『
前
掲
書
』
、
1
-1:
1頁
(
36
)
中
垣
昌
美
「
現
代
児
童
福
祉
と
仏
教
寺
院
」
(『
佛
教
福
祉
』
第
六
号
昭
和
五
四
年
一
一
月
、
八
三
頁
(
37
)
矢
吹
慶
輝
『前
掲
書
』
、
一
六
三
頁
(
38
)
中
垣
昌
美
『前
掲
書
』
、
八
三
頁
(
39
)
小
川
圭
治
「
現
代
宗
教
へ
の
視
角
(鼎
談
)
」
(『
ジ
ュ
リ
ス
ト
特
集
、
現
代
人
と
宗
教
』
、
昭
和
五
六
年
一
月
、
二
〇
頁
)
(40
)
持
田
栄
一
『
仏
教
と
教
育
』
昭
和
五
九
年
三
月
、
三
一
頁
(41
)
前
掲
書
八
九
頁
(42
)
上
田
千
秋
『
前
掲
(注
29
)
書
』
三
四
頁
(
43
)
矢
吹
慶
輝
『
前
掲
書
』
、
一
六
五
頁
(
4
)
前
掲
書
一
六
五
頁
※
本
論
は
、
第
一
七
回
日
本
仏
教
社
会
福
祉
学
会
(昭
和
五
九
年
一
一
月
開
催
)
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
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